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GW:  Gesammelte Werke. Hrsg.v.Renate Albrecht. Evangelisches Verlag 1959-1975 
EW:  Ergänzungs und Nachlaßbände zu den Gesammelte Werke. Walter de Gruyter 1971- 
MW:  Main Works/ Hauptwerke. Walter de Gruyter 1987-1998 
ST:   Systematic Theology, vol.1, 2, 3 The Univ. of Chicago Press 1951, 57, 63 
      
1913:   Systematische Theologie von 1913, in: EW.? 
1919:   Rechtfertigung und Zweifel, Entwurf zur Begründung eines theologischen  
Prinzips (Typoskript), in: EW.? 
1919/20: Berliner Vorlesungen(1919-1920), in: EW.?? 
1922a:  Masse und Geist. Studien zur Philosophie der Masse, in: MW.3 
1922b:  Kairos, in: MW.4 
1923a:  Das System der Wissenschaften nach Gegenständen und Methoden, in: MW.1 
1923b:  Grundlinien des Religiös[en] Sozialismus. Ein systematischer Entwurf, in: MW.3  
1924:   Rechtfertigung und Zweifel, in: MW.6 
1926a:  Die religiöse Lage der Gegenwart, in: MW.5 
1926b:  Das Dämonische, Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte, in: MW.5 
1926c:  Kairos, Ideen zur Geisteslage der Gegenwart, in: GW.? 
1926d:  Kairos und Logos, Eine Beitrag zur Sinndeutung der Erkenntnis, in: MW.1  
1927:   Die Überwindung des Persönlichkeitsideals, Ein Vortrag, in: MW.5 
1927/28: Die Gestalt der religiösen Erkenntnis, in: Clayton, J. P., The Concept of 
        Correlation, Paul Tillich and the Possibility of a Mediating Theology, 
        Walter de Gruyter 1980, pp.269-308 
1928:   Über gläubigen Realismus, in: MW.4 
1929:   Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip, in: MW.6 
1930a:  Christologie und Geschichtsdeutung, in. MW.6 
1930b:  Natur und Sacrament, in: MW.6 
1931:   Protestantisches Prinzip und proletarische Situation, in: MW.3 
1933:   Die sozialistische Entscheidung, in: MW.3 
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1934:   Theologie des Kairos und die Gegenwärtige Geistige Lage: Offener Brief an  
        Emanuel Hirsch, in: GW.?  
1935a:  Um was es geht: Antwort an Emanuel, in: GW.? 
1935b:  What is wrong with the Dialectic Theology? , in: Journal of Religion, Vol.15, 2 
1936:   On the Boundary, in: The Interpretation of History, Charles Scribner's Sons, 
pp.2-73  
1938:   The Kingdom of God and History, in: Theology of Peace (ed., Ronald H. Stone), 
    John Knox Press 1990, pp.25-56 
1941:    The Permanent Significance of the Catholic Church for Protestantism, in: MW.6 
1945:   The World Situation, in: MW.2 
1946:   The Relation of Religion and Health: Historical Considerations and Theoretical 
        Questions, in MW.2 
1948:   The Protestant Era. Author’s Introduction, in: MW.6 
1949:   Beyond Religious Socialism, in: MW.3 
1951a:  Systematic Theology vol.1, The Univ. of Chicago Press 
1951b:  Die politische Bedeutung der Utopie im Leben der Völker, in: MW.3  
1954:   Love, Power, and Justice, Ontological Analyses and Ethical Applications, in: 
        MW.3 
1956:   Existentialist Aspects of Modern Art, in: MW.2 
1957a:  Systematic Theology vol.2, The Univ. of Chicago Press 
1957b:  Dynamics of Faith, in: MW.5 
1961a:  The Meaning of Health, in: MW.2 
1961b:  Dimensionen, Schichten und die Einheit des Seins, in: GW.? 
1963a:  Systematic Theology vol.3, The Univ. of Chicago Press 
1963b:  Morality and Beyond, in: MW.3 
1965:   The Right to Hope, in: Theology of Peace (ed., Ronald H. Stone), 
    John Knox Press 1990, pp.182-190 
1967:   Perspectives on 19th and 20th Century protestant Theology, in: A History of 
       Christian Thought (ed., by Carl E. Braaten), Simon and Schuster 1972, pp.297-541 
1968:   A History of Christian Thought, in: A History of Christian Thought 
        (ed., by Carl E. Braaten), Simon and Schuster 1972, pp. xxxvi-xlii, 1-293 
 
